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MENTIONS D’HONNEUR 2015 DE L’AQPC
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L’AQPC rend hommage aux professeurs qui se distinguent par la qualité de leur travail ainsi que par leur contribution à l’évolution de l’enseignement au collégial. Leur engagement pédagogique a été remarqué par leurs pairs et souligné par la remise d’une Mention d’honneur lors du banquet du 35e colloque de l’AQPC, qui s’est tenu le 4 juin 2015 à Saguenay. L’Association félicite chaleureusement les lauréats pour cette distinction ! Les photos prises durant l’événement sont disponibles en ligne [flickr.com/photos/132857487@N02/sets/72157653985642015].
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